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ACTIVITES PASTORALES 
AU GRAND SCOLASTICAT DE KIMMAGE
L’activite pastorale est maintenant eta- 
blie au Grand Scolasticat de Kimmage. 
Elle a commence il va cinq ans, au 
mois de Septembre 1959. Les difficul- 
tes ne manquerent pas au cours de ces 
premieres annees: car produire quelque 
chose d’un peu plus positif que de 
grands principes generaux, etablir un 
code, une constitution qui serait un 
guide sur ne fut pas tache aisee. Mais 
ceci est maintenant accompli au moins 
dans une certaine mesure; une position 
nette a ete arretee. Les experiences du 
passe ont ete prises en consideration et 
un regard vers I’avenir nous laisse con- 
fiant. Nous vous proposons ici de don- 
ner un bref apergu du developpement de 
cette activite pastorale (ou comme on 
prefere d’habitude I’appeler en abrege 
a Kimmage: I’A .P .), d’exposer son but 
et son ideal et de montrer comment elle 
affecte les Scolastiques.
L’A.P. dans la Maison de Theologie 
presuppose dans une certaine mesure la 
methode de formation adoptee par la 
Province d’lrlande. Cette methode com- 
porte, pour les scolastiques, qui ont ter- 
mine leur Philosophie et leur licence en
sujets profanes a I’Universite, de faire 
une a trois annees de surveillance dans 
I’un ou I’autre de nos Colleges. C’est 
la qu’ils sont inities a I’apostolat de Ten- 
seignement, et de la formation chretien- 
ne des nombreux eleves qui nous sont 
confies. Le travail des surveillants -  
sous la direction de I'autorite competen- 
te -  est necessairement limite: mais la 
majorite d’entre eux y acquierent mal- 
gre tout une precieuse experience. Ils 
sont initife a I’art d’approcher les gens; 
ils decouvrent leurs propres limites; ils 
subissent d’inevitables decouragements: 
il en resulte une connaissance de la rea- 
lite et de la nature humaine, et c’est 
cela qu’on met a profit lorsque nos sur-
veillants retournent au Scolasticat pour 
leurs dernieres annees de formation. 
Voila done la “matiere premiere 
I’A.P. va jouer un grand role dans sa 
mise en valeur.
Inauguree en septembre '59 a partir de 
cette “matiere premiere”, I’A.P., guidee 
et encouragte par le P. Directeur des 
Theologiens se limita d’abord a une 
reunion hebdomadaire. Seuls les Peres 
de 4eme annee nouvellement ordonnes
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y prirent part; la Legion de Marie -  
theorie et pratique -  fut etudiee et dis- 
cutee. Le but etait de mieux se preparer 
aux missions et a I’organisation des 
lai'ques. Apres quelques semaines, tout 
en admettant la valeur d’une discussion 
theorique, pourquoi, pensa-t-on, ne pas 
passer a la pratique? Les Peres de 4eme 
annee demanderent et obtinrent la per-
mission d’assister a une reunion de le-
gion de Marie chaque semaine. Ce fut 
la premiere activite pastorale et, depuis, 
elle est demeuree I’activite officielle de 
I’A.P. En effet, chacun avant de quitter 
Kimmage est directeur spirituel d’un 
praesidium de la legion pendant une 
annee.
L’annee suivante, on decida d’ouvrir 
I’acces de I’A.P. a tons les Theologiens. 
On forma done un executif des sco- 
lastiques sous la presidence du P. Di-
recteur: chacun restait libre de se faire 
inscrire comme membre; la condition 
d'admission etait que le membre s’en- 
gageat a perseverer durant un an et a 
faire son travail pendant son temps 
libre. On ecrivit alors a tons les cures, 
maitres d’ecole, autorites des hopitaux 
se trouvant dans un rayon de 4 a 5 
miles de Kimmage (environ une demi- 
heure a bicyclette). Le resultat de cette 
petite campagne fut encourageant; on 
trouva plus de travail qu’il n’en fallait 
pour occuper tous ceux qui se propo- 
saient comme volontaires. Ce fut le se-
cond stage du developpement de I’A.P. 
Chaque demi-joumee libre, Kimmage 
vit ses scolastiques s’en aller deux par 
deux a leurs taches; cet exode a bicy-
clette est maintenant devenu un spec-
tacle familier et les destinations conti- 
nuent de varier.
Chaque semaine se tient une reunion 
ou chacun donne un compte-rendu de 
ses experiences d’A.P. -  reunion qui 
ressemble a celle d’un praesidium de 
Legion de Marie ou a celle d’une cellule 
Jociste. La reunion aide beaucoup -  ce 
n’est pas qu’on y trouve des reponses 
toutes faites a ses problemes: on y 
trouve cependant une atmosphere 
d’entr’aide et d’amitie ou Ton peut au 
moins discuter des problemes rencon-
tres par les confreres dans leur travail.
et ou chacun peut profiter des epreuves 
et des erreurs des autres. Car chacun 
s’est senti hesitant au debut, on man- 
quait de courage, on se sentait enva- 
hir par une fausse honte, une certaine 
gene lorsqu’il fallait parler aux autres 
(aux adultes surtout) des choses de 
Dieu. En partageant les experiences des 
autres on trouva le courage necessaire 
pour surmonter ses difficultes -  natu- 
relles d’ailleurs. D ’ou la reunion. Les 
professeurs de la faculte de Thtologie 
y sont aussi invites: ils donnent de pe- 
tites causeries destinees a nous aider 
dans notre travail, et d’habitude une 
discussion animee s’ensuit. C’est a leur 
encouragement que I on doit une grande 
part du progres qu’on a fait dans I’A.P. 
et de I’esprit dans lequel on travaille.
On etudie aussi les techniques jocistes. 
Chaque annee quatre confreres sont 
envoyes en Angleterre pour assister a 
une session pour futurs aumoniers jo-
cistes.
La reunion doit etre consideree comme 
I’ame de I’A.P. C’est la que I on trouve 
I’inspiration et I’encouragement neces-
saire: car une des experiences les plus 
profitables que nous procure I’A.P. est 
celle d’une dure epreuve de patience et 
de perseverance: le decouragement nous 
guette a plus d’un tournant. La reunion 
en est le remede efficace.
Le travail normal dans les ccoles cst une classe 
de Catechisme d^une demi-heure par semaine, 
Cette classe est donnee a ceux qui font leur 
demiere a n n ee ... a dcs enfants de 13 a H  
ans. Beaucoup d’entre eux vont commencer a 
travailler a la fin de Tannee scolaire; quelques 
uns emigrent en Angleterre. Les scolastiques 
considerent comme un privilege de pouvoir leur 
venir en aide. Cette activite a recemment pris 
un nouveau developpement: nos catechistes ont 
a mettre au point une meilleure organisation du 
temps dont ils disposent et une preparation 
plus efficace de leurs classes. La Catechistique 
prend un sens nouveau, plus vital. II faut ici 
mentionner I’encouragement pratique que nous 
prodigue le professeur de Catechistique. Plus 
d'une reunion s êst passee a discuter ce qui 
pourrait et devrait etre fait pendant ces clas-
ses. Les conseils re^us ont cte inappreciables. 
Autre aspect interessant de ce travail: On pour-
rait trouver la une nouvellc source de voca-
tions. En effet, quelques gar^ons de ces ecoles 
sont entres au petit seminaire.
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Le travail a I’hopital a d’abord ete dur 
-  surtout dans deux hospices pour les 
mourants. Visiter ces malades qui ont 
conscience de n’avoir aucun espoir de 
vivre se presentait comme une vraie ga- 
jeure . . . mais c’etait une tache si typi- 
quement chretienne. Un de ces hopi- 
taux est dirige par des non-catholiques, 
mais les confreres ont ete malgre tout 
bien accueillis. II a fallu faire preuve de 
grande prudence pour que cette inva-
sion de jeunes clercs ne soit pas prise 
en mauvaise part. Mais I’enthousiasme, 
la sincerite et I’encouragement que ma- 
nifestaient les scolastiques leur ont ob- 
tenu un chaleureux accueil de la part de 
ces pauvres gens, souvent terriblement 
seuls.
A ces deux hospices pour mourants on 
ajouta un immense hopital d’enfants 
qui s’occupe de toute la partie sud de 
Dublin, deux hopitaux non-specialises, 
une clinique cardiaque pour enfants et 
un hopital de cancereux -  autre tache 
bien difficile. II faut souvent faire un 
effort pour trouver le mot reconfortant, 
le sourire encourageant. Sans aucun 
doute, la vue de tous ces malades force 
le scolastique A.P. a realiser la quanti- 
te et I’intensite des souffrances qu’il y a 
dans le monde; cela I’incite a prier pour 
ces gens, a sympathiser avec eux et a 
chercher a leur porter un vrai secours 
spirituel.
V isiter les m alades est une des oeuvres apos- 
toliques des scolastiques de Kimmage. II est dif-
ficile, parfois, de determ iner qui en profitent 
davantage, les m alades ou leurs visiteurs
Animer des clubs de jeunesse pour gar- 
cons, aider des anciens prisoniers a se 
rfedapter a la societe, diriger des reu-
nions de “Patriciens” (une sorte de 
groupe de discussion sociologique) 
aider a trouver a manger pour les pau-
vres qui viennent a Kimmage . .  . le tra-
vail est varie. Tel confrere aide a in- 
struire un catechumene, tel autre se spe-
cialise en sociologie et donne des cours 
a des jeunes de 18 ans sur le sujet.
L’A.P, est essentiellcment ce que I’individu y  
met de lui-meme; son ame est la charite. . .  tous 
ceux qui en font I’experience I’admettent. La 
charite en est la vraie sources chercher a voir 
en ceux avec qui Ton prend contact, que ce soit 
des gar^ons ou des filles dans une salle de clas- 
se, les enfants de I’hopital de Crumlin ou de Lin-
den, les legionnaires a leurs praesidia, surtout 
les mourants a I’hospice ou a Thopital du can-
cer, voir chez tous ceux-la ce qu’ils sont vrai- 
ment — des ames que Ton doit aimer, des 
ames qui demandent a etre approchees avec 
tact, avec sympathie, avec gentillesse, avec 
patience, prudence- et sincerite — surtout avec 
sincerite. Voila de la vraie charite pratique et 
le scolastique ne tarde pas a le reconnaitre.
Le “Present” et 1’ “Avenir” sont deux 
mots qu’on propose a tous ceux qui font 
de I’A.P. comme une sorte de devise. 
Car I’A.P. n’est pas seulement une pre-
paration au ministere futur -  ceci est 
evident -  elle aide aussi le scolastique 
a remplir son role de Chretien baptise, 
a partager le sacerdoce du Christ, a 
rendre le service de charite demande de 
chacun. L’engagement additionnel que 
represente I’etat religieux, la force et le 
courage que donne les trois voeux, font 
de I’A.P. quelque chose de tres reel, de 
tres special, de tres pratique pour le 
scolastique. L’A.P. I’aide a realiser qu’il 
prend vraiment part a I’accomplisse- 
ment du plan divin de la Redemption, 
le pousse a se devouer totalement a ce 
plan et a y mettre de toute sa personne. 
Les scolastiques s’organisent eux-memes 
sous I’egide enthousiaste du P. Direc- 
teur qui fonda le mouvement. On ne 
saurait sous-estimer I’influence que 
I’A.P. peut avoir et aura sur la vie des 
futurs missionnaires. C’est un reel ap- 
prentissage actif au ministere sacerdo-
tal, Seul le temps, il est vrai, pourra 
reveler ses heureux effets, mais on peut 
raisonnablement esperer qu’avec la 
grace de Dieu, I’A.P. portera beaucoup 
de fruits.
Noel O ’MEARA C.S.Sp.
KIMMAGE
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